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THE INFLUENCE OF INFLATION SENSITIVITY, EXCHANGE RATE 
SENSITIVITY, SBI RATE SENSITIVITY, RISK AND LIQUIDITY ON 
STOCK RETURN IN THE INDONESIAN CAPITAL MARKET 
 
Jany Kurnia Setyawati 






This research aims to determine the effect of inflation sensitivity, exchange rate 
sensitivity, interest rate sensitivity, risk and liquidity of stock return changes in 
Indonesian Capital Market at go-public banking. The samples in this research is 
39 company which purposive sampling as selection methode. The data used is 
secondary data. Data analysis techniques in this research is multiple regression. 
The result of this research shows that inflation sensitivity, exchange rate 
sensitivity, interest rate sensitivity, risk and liquidity are significant on stock 
return. Then partially, exchange rate sensitivity and interest rate sensitivity has a 
significant positive effect on stock return and inflation sensitivity,  risk and 
liquidity has a significant negative effect on stock return. 
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